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Saint-Cernin-de-Labarde – Le Bourg
Opération préventive de diagnostic (2015)
Nathalie Moreau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique  a  eu  lieu  préalablement  à  la  création  d’un  réseau
d’assainissement dans le bourg et la construction d’une station d’épuration au nord-
ouest et en contrebas du bourg.
2 Des vestiges de voirie et de place (?) antérieurs aux niveaux actuels ont été mis au jour
dans  le  bourg.  Les  éléments  de  céramique  associés  datent  les  découvertes  de  la
transition Moyen Âge/Période moderne sur la place de la mairie et du Xe-XIIIe s.  à la
périphérie méridionale du bourg.
3 La parcelle à l’extérieur du bourg renferme du mobilier diffus de la Préhistoire et du
Néolithique final. Il confirme la présence de sites à proximité et la fréquentation, déjà
relevée  précédemment  dans  le  secteur,  du  vallon  de  La  Conne.  Ont  également  été
découverts des aménagements,  des murs de terrasses probablement,  mal conservés.
Bien que non datés, ils sont probablement à mettre en relation avec la présence du
château à proximité.
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